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0．はじめに
Bryan Caplanの2007年の著書The Myth of the 






















On Relationship between Voter 
Rationality and Economic Policy
奥 井 　 克 美
Katsuyoshi Okui
Wittman insists on that voters produce efficient policies because they are rational.  Clas-
sical public choice theories insists on that rational ignorant voters may produce inefficient 
policies in the short run but eventually choose efficient policies because they are rational.  
Caplan insists on that voters produce inefficient policies because they are irrational. In 
classical public choice theories and Caplan argument, voters' choice and Economists' one 
are different.  It tends to happen when they face difficult problems that is not clear from 
intuition.  Even if it happens, Economists are not always right.  But Caplan's empirical 
analysis show that Economists are right. How do Economists deal with irrational voters?  
Caplan's argument does not seem to make it clear.  If Economists cannot eventually change 
voters by educating them, Economists lose the raison d'etre.  It may be relevant to divide 
economists' role into long and short term one and consider that Caplan's argument gives a 
suggestion to a short term role of Economists.
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Donald Wittmanの1995年の著書The Myth of 
























































































































































意識調査」（Survey of Americans and Economists 

































































































































































投票者の特徴 ホモエコノミカス 合理的非合理 合理的無知
投票者の合理性 合理的 非合理的 合理的
現在の経済政策 良 悪 悪
将来の経済政策 良 悪 良
経済学者の役割 実証分析 非合理性氾濫の防波堤 合意形成者
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